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RESUMEN 
La presente tesis tiene como objetivo general  determinar el grado de importancia de 
un Planeamiento Tributario y su influencia en la liquidez y como objetivo específico 
determinar la afectación de los recursos financieros por el pago de las obligaciones tributarias. 
La metodología que se utilizó para obtener datos del análisis fue por medio de entrevistas. 
 
PALABRAS CLAVES: Planeamiento Tributario, determinar. Liquidez.  
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